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1 sóc inútil,
i em .sento inútil dintre la por,
amb ridkrdes e.sperances
destimar morint,
de morir per estimar.
Terra, terra,
hoines de la terra,
honws de la nzeva terra.
PREMI SALVADOR SEGUI
LEMA: Lluita i desprós victòria.
Encara no podem morir,
que hem de fabricar esperança i força.
És millor no morir o morir cada dia
i reviure,
per anar escoinbrant una mica de fang,
o marir al rnig de la feina,
quan calgui.
Sol en la nit
Sal
en la gran nau
on tot dorm,
on totes les màquines callen
nwnys la meva
que, feixuga com les Fzores mateixes de la nit,
va ennegrint
els cordans negres
per a les sabates,
sol,
i asnb les mans rzegres,
men fum
que darrera les fiizestres altes
hi hagi la lluna
i que al barranc cantin els grills.
A ca.sa tinc la donia,
el fill auui fa laniy,
i no só si plora.
Es nzassa llaiiga la nit.
He oblidat totes les cançons.
La superfície dels cultius del terme
de Reus en el present segle
I.any i900
A1 volum dedicat a la «província» de Tarra-
gona de la Geografia Generaü de Catalunya, diri-
gida per F. Carreras Candi, publicada a principis
de segle, el seu autor, Enïili Morera, dóna les
dades de la distribució agricola dals termes rnu-
nicipals, les quals sens dubte 11 foren facilitades
per algun dels organismes competents en la ma-
tària de la caital provixinia1. E1 senyor Morera
no indica, però, iany .exacte de ies dades que
subministra, ni consta la data de la publicació del
vollum, ni la del conjunt de lobra, editada per
ditoria1 Martín d.e Barce1ona. Però podem esta-
blir que eI text es refereix a lany 1900 segons
conse1tes que hem r.ealitzat. Pel nStre compte
hem fet els següents càiculs sobxie les iniformacions
d.el terme de Reus:
HECTÀ1EES	 % DEL TERME
4.767 cuitivades	 98 %
95 ixsútils	 2 %
4.863 conunt	 100 %
El .conjunt cultivat el podem desglossar com
segueix:
	
HECTÀREES	 % DELS CULTIUS
65 de secà	 i36
148 de regor	 3!.!
	
3.55 de viriy.a	 74,57
672 doliveres	 14lO
103 de garrof.ers	 218
10 dametlles	 O20
24 davellaners	 0SC)
64 darbres fruiters	 i34
126 dhoi-ta	 264
Sumant el xiombre dhectàrees dedicades a horta
i les classificades com a regor, obtexiim 274 hec-
tàxiees de regadiu, que represexiten el 575 % d.e
ia superlfície cultivada, mentr.e que el conjunit detl
scà consegueix 4.493 hectàrees que representeni
el9425%.
A primer cop dull notem lenorrne preponde-
réncia de la vinya sobre tots éls aitres cuitius,
la qual pràcticarnent podem considerar que acon-
segueix no res men1ys que e1 75 % de totes les
terres útils. Ens troibàv.em aieshores en el decliu
que superava la invasió {il-ioxérica, la qua1 va
ésser deciarada al •terme ie Reus 1any 1895. Sens
ciubte el 1900 •era ja molt avença:da la replantació
en gran part de la superfície cultivada.
Són les oliveres, amb im 14 % de l:es terres útils,
el cuitiu que sagueix a la vinya en nombre dhec-
tàr.ees i, a continuació, és ei terreny ciassificat
com de regadiu el que obté el tercer lloc, arnb
solament un 3l 1 % del conjunt de la superfície
alprofitada. A1eshores, més que no pas ara, a 1es
nostres comarques l.es oliveres acostumaven a
plantar-se associades amb 1a vinlya, i eren dispo-
sa:&es entorn de 1es finquas tot deixant •els rengles
de ceps al béll mig. Així podam establir que el
8867 % dels terreniys cultiva:ts eren d:edicats a las-
socinció vinya-oiiveres, un 575 % a ragadius i so-
lament un altre 558 % de les terres útils a tots
els aitres cuitius, inlclosos 1:avellaner, el garrofer,
larnetller, els careais i els arbres fruiters de secà.
Sorpràn que lavellaner solament obtingués ai
terme •de Reus un 060 % de la superfície cuiti-
vada, quan a les Borges del Camp i a 1Aieix•ar
a ia mateixa data ja :havia aconseguit un 56 %,
a la Selva dei Gamp un 47 % i a AJ{orja un
40 %. Advertim que al terme &e Reus en aqueils
dies era més important 1a superfície donada a
garrofers que la plantada daveilaners, rnalgrat
que •el primer, per semblant a lolivera, sel clis-
posava generaiment en forma dantara o sigui en
un sol rengle entorn dels «trossos». Lametller,
que també es disposav:a en alqu:esta forma, obtenia
al terme locai un percentatge insignificamt.
Els cultius actuals
Sobre la distribu.ció agrícola del terme de Raus
ens han estat proporcionad:es les següents daies
referents a 1962:
HECTÀREES, ÀREEES
I CEINTrÀRIES	 % DEL TERME
4.281 .92.1 1 «ultivades	 86 15
688.63.21 sense produir	 13&5
4.970.45.32 conjunt del terme	 100
En la suma del conjunt dél terrne ens surten
4.970 hectàrees, 43 àrees i 11 centiàrees o sigui
un quilòmetre quadrat més que a la relació de
prin:cipi de segle. Això a part, en comparar la
suparfície cultivada ara i aleshores, podem deduir
que lany 1962 es cultiva un 1185 % menys ie
terreny que lany 1900.
La superfície trebaiiada per a cultius ve distri-
huïda de la següent manera:
HECTÀREES, ÀREES I CENTIÀRERS % DEL CULTIU
763.70.06 de çultiu de sdcà
	 1 784
703.78.40 de regadiu	 1614
903.13.18 de vinya	 2409
499.58.64 doliveres 	 1003
50.08.30 de fruiters de sdcà
	 117
766.66.61 davellaners de rega:diu	 1790
504.39.44 daveilaners de secà
	 1178
49.62.99 •de {ruiters de regadiu	 1lG
1 1 1 .04.49 dlhorta	 259
4.281.92.11	 100-
lLa suma de les hectàrees daveilaners de regadiu,
els frniters tarnbé de regadiu, lhorta i les terres
simplement classificades com a regades, ens pro-
porciona Ia xifra de 1.634 hectàrees, 2 àrees i
49 centiàrees contra 2.650 hectàrees, 89 àrees i
62 centiàrees de secà. Els percentatges de conjunt
són el 3809 % de regadiu contra el 6191 % de
secà. Entre 1900 i 1962 sha passat dun 576 %
de regadiu a un 38 %, amb una diferéncia en sen-
tif progressiu dun 3225 %. Emtre les mateixes
dates hi •ha una diferéncia exacta en el secà, però
en sentit contrari, és a dir de descens.
Tem destimar aquest irnportant augment del
regadiu en bona part com a influït peis subminis-
traments del pantà de Riu:decaniyes i en una a!tra
pa.rt per la iniciativa particullar deis propietaris que
shan •enginyat per aprofundir éls seus minats i
alcréixer la captura •daigües mercés a ia modrrna
maquinària impulsada per leléctricitat, que lan•y
1900 es trobava en els inicis de la seva aplicació.
La vinya que, com hem vist, el 1900 aconseguia
el 7457 % del conjunt iels conreus, ara sha
reduït a un 9109 %. Les oliveres, que aconse-
.guien un 14lO %, han baixat a un 1O03 %, de
manera que aqueil &85O % que atribuíem a las-
socia:ció vinyaoliv.eres ha descendit a un 3112 %.
E1 gran increment en ais •darrers seixanta-dos
an1ys lha obtingut 1avell.aner, el qual entre secà
i regadiu aconsegueix 1.270 hdctàrees, 96 àrees
i 5 centiàrees, arnb un coeficient dél 2668 % con-
•tra eil 050 % que solament obtenia a linici de1
present segle. És més important la superfície dels
avéllaners de regadiu que la dels de secà. Podem
fixar la primera en un 1790 % del coniunt de
.tots els cultius i en un 1178 % la sagoma, o bé,
•en altres termes, un 60 % dels terrenys destinats
a av•éllaners és en regadiu i un 40 % en secà.
IJ1n 1784 % de la superfície cultivada sens
dóna classifica•da com a «labor de secano», dins
la qua;l hem de considerar oJis c•ereals i alguns
llegums i un 117 % (50 hectàreeis) com a fruiters
deixut, eiitre els quals hern de considerar 1amet-
ller i el garrÓfer, que en coinjunt obtenien un
238 % a principis de seg{Le.
ILhorta, que alehores aiconrseguia un 264 %
de les terres trebaila&es, ha passat ara a un 259 %,
de forrna que la podem considerar estable. Però
1a classirficació de «regor», que Ó1 1900 era de
3lrl % dels cultius, la trbem ara ascendida al
1644 %, amb un augrneurt dun 133t3 %.
En resurn, podem •decluir que lincrement del
cuitiu &e larvellaner sha produït a expenses de
1a reducció de la vinya en ia seva rnajor part
i •en més petita escala sobre la minrva de les oli-
veres, lametller i el garrofer. La viinya i aquests
tres arbres sumaven el 1900 un 91 OS % del con-
junt de les terres cuitivaides, mentre que ei 1962
es redueixen a uri 3345 %. La ditferncia és dun
5860 % que resulta bastant superior a lobtinguda
per lavullaner, fiiaida en un 2968 %. En termes
relaitius resta uin 2892 % que resulta absorbit
per la superfíciie •ass •• cada coim a «labor seca-
no» que acoflsegueix un augment dun 1648 %
del conijunt i una part de la classificada com a
«regor» que augmenta en un 1333 %.
lLa part no culltirvada dÓ1 terrne de Reus es
distribueix com anotem a continuació:
HECTÀREES, ÀREES
I CENTIÀREES
223.13.24 de pastura 	 32'M
42.15,15 iinútils	 65'67
9.28.46 de canyars	 1'35
1.17.53 de ins	 0'17
2.78.&2 de garriga 	 0'40
iPodem admetre que les 107 hectàrees que hi
ha dexcés en el conjunt del terine, entre la suma
de totes les distrilucions donades de 1900 i les
•de 1962, vénen absorbides per ies terres no cuiti-
vades de ia darrera data, les quals veiem que, del
2 % que representaven al prin!cipi de segle, passen
i uin 1385 % en el dia davui, amb un augment
dun 1 185 % en eis 2 •anys transcorreguts. Ca;1
però advertir ue lextensió oficia1 dona&a al terine
de Reus, segons l•es •dades proporcionades per
1Institut Geogràfic i Cadastra1, és de 5971 qui-
1metres quadrats, de manera que resten tres qui-
lòmeres quadrats al marge die ia classificació que
hem vingut estudiant. Una part pot estimar-se
ocupada per led.ificaició, els cainins i els t.orrents.
iFfom adrverteix la gran extensió de la vinya
(7i5 %), seguida de 1a superfi{cie de 1es oliveres
(14 %), arnb la insignirficàn!cia dels altres cultius.
E1 garròfer (216 %) és representat per un dels
espais sense nominar i ocupa moJ.ta més superfície
que lavdllaner, el quarl resuilta irrepresentable,
puix es reduïa a 0SO % dels terrenys conreats.
CaI comparario amb el que representa la distri-
bució agricola del 1900 i constatar lixnpo.rtant
increment &el regadiu i e.l dels avellaners, arnb
•la reducció rnoit sensible de la vinya i les oliveres.
